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TbeQuestionofRbetoricinNietzscbeandÅrendt
MichikoTsushima
Ⅵ恥enwethinkoftbequestionofrhetorlC，WeCannOtlgnOreahistodcalsb娩
that tookplaceintbeconceptlOnf血etoric．This shi氏ismostevidentin
Nietzsche’sthougbt．Intbeclassicaltradition，rbetoricwasunderstoodinterms
Ofacoherentsetofmlesthatgovemdiscursivepractices，adoctrineofdscursive
production andinterpretation，anda systemormethodofeducation．However，
acccordingtoJohnBenderand David Ⅶellbenγin’’Rhetodcality：Onthe
ModemistRetum ofRhetonc，’－modemism，eSpeCia11y Nietzsche－stbougbton
rhetoric，broughtaslgni丘cantcbangeinitsmeanlngWberebyitsbi氏ed丘・Omthe
ClassicalconceptlOnOfrbetorictowbattbeycall－－rbetoricality．－－1
In’’Rhetoricality－－BenderandWellber叩SpeakoftbedemiseofrbetorlC；tbey
descdbebowinthebistoricaldevelopmentofⅦestemculture，theEnligbtenment
andRomanticismhaddestroyedtbebasisofthe血etodcaltradition．Spec誠cally，
theidealofscienti鮎objectivltyintbeEnlightenmentbadledtothedenunciation
Oftheillusionsofadiscourse，religiousdogmaandoppression，andthepoweroぎ
persuasion．Andtbevalueof一也eoriginati咽pOWerOfsubjectivi吋－（R19）or
一也einnermovementsofsubjectivity－－（R21）inRomanticismbadcontributedto
thedeclineofrhetonc；theoralityastbeinnervoiceofthesubjecthadreplaced
tbe oralityas public－Oriented oratoricalcommunication．Yet，a氏ertbis
destmctionofrbetonc，1t reappearSin modemism；the conditions ofrhetoric－s
impossibilitybavecrumbledandtbeconditionsf ritsrenaissancehave been
Created．BenderandVellbenyholdtbatm demismis－もnagenotofrhetorlC，
bu．tof rbetoricality．－－Incontrastto classicalrbetonc，rhetoricalitydoesnot
1JohnBenderandDavidWellbenγ，‖Rhetoricality：OntheModemistRetumofRhetoユic‥in乃g
助ゐ〆月ゐgわγgCご助わり，7協go御伽cf才cβ．EditedbyJohnBenderandDavidVellbe汀y．Stanbrd：
StanfordUniversityPress，1990，ppふ39．HencebぬcitedasR．
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belongtoarule－gOVemeddomain．Itrevealsitselfin’他egroundless，infinitely
ram砂ingcbaracterofdiscourseintbemodemworld．”Insteadof－－thetitleofa
doctdneanda practice，－’r‡1etOdcbecomes’’somethinglikethecondition ofour
existence．”Tbeysuggesttbattbismodernistsbi氏inthemeanlngOfrhetoricis
foundinNietzscbe，inwhoseviewrhetoricisnolongeradoctrinewbicbbasan
instrumentalcb訂aCter，butis”akindofimmemorialprocess－anapnOrithat
tbougbtcanneverbri喝underitscontrolpreciselybecausetbougbtitselfisone
oftbee飴ctsoftbatprocess‖（R27）．
FirstIwouldliketodiscussthenature．ofrbetoricasanimmemorialprocessin
tems ofNietzsche－s notionof－他e unhistorical’－presentedin”OntheUsesand
Disadvantagesof History 女）rLiね－－in払方才∽β砂肋d言おお0乃ざ．2Inthiswork
（publishedin1874），Nietzschecriticizesth modem Geman cultureby
describingbowitissu鮎dng丘・Om’他emaladyofbisto吋－．Hearguesthatthe
excessofbistorybas attackedl血’s plasticpowers andtbattbeGemanculture，
1ackingitsbasis，nOlongerknowsbowtoemploythepastasanoudsbingfood．
Astbemedicineわrthismalady ofbisto叩，aSthe”naturalantidote”to’’the
historical，”bepres nts一也e unbistorical－’andt’thestlprahistoricalノ’For
Nietzsche，tbeexpression’他e unbistorical－－means”the art and power of
brgettlngandofencloslngOneSeはwithaboundedhorizon，’－andtheexpression
”thesuprabistorical‖means一也e etemalizingpowersof肝亡andreligioが（UDH
120）．Nietzscbedepicts－－tbeunhistodcal－－ortbep werofbrgetting as一也e
abilitytofbrget，tbecapacltytOfeelunbistoricallyduringitsduration，－－oras，－tbe
CapaCltytOSinkdownonthetbresholds ofthe momentand女）rgetallthepast‖
（UDH62）．Itisalso regarded as一也evaporousregions，＝＝the encompassing
Cloud，’’or’他eatmosphere”witilinwhich eve町野eatbistoricaleventhastaken
place（UDH63掘4）．Hewdtes：
Ⅶesball‥．havetoaccountわrtbecapacltytOfeeltoacertaindegree
unbistoricallyasbeingmorevitalandmore鮎ndamental，inasmtlCbasit
COnStitutestbebundationuponwhicbaloneanytbingsound，bealtbyand
2
FriedrichNietzscbe，－℃ntheUsesand‡）isadvantageso柑isto叩わrLi肘tin批≠す桝ゆ脆肋α如乃S．
Translatedby R．J．Hollingdale．Cambridge：Camb工idgeUniversity Press，1997，pp．57－123．
Hence払托hcitedasUDH．
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酢eat，anytbingtrulybuman，CangrOW．Tbe unhistoricalislike
atmospherewithin wbicb alonel血can germinateand witbthe
destructionofwbichitmustvanish．（UD‡i63－64）
Healsoregardsthisunhistoricalcloudas’他ewomb．‖Hesays，‥Thiscondition
isthewombnotonlyo＝heuI勺uStbutofeve抒JuStdeedtoo；andnopalnterWill
palnthisplCture，nOgeneralachievehisictory，nOpeOpleattainits良・eedom
Wi仇outbaving鮎stdesiredandstrivenわritinanunbistoricalconditionsuchas
tbatdescribed－－（UDH64）．Nietzscbestressestbat－！tbeunhistoricalandthe
historicalarenecessa叩1n equalmeasurebr th bealthofanindividtlal，Ofa
peopleandofaculture－－（UDH63）．Hewrites：
Chee血1ness，thegoodconscience，thejoy免11deed，COn虫denceinthe
如ture…allofthem depend，intbecase oftheindividualasofa
nation．‥OnOne－sbeingjuStaSabletoわrgetattherighttimeasto
rememberattberigbttime；Ontbepossessionofapower如1iIIStinctねr
SenSlngWbenitisnecessa叩tO絶elbistorまcallyandwbenunbistorically．
（UDH63）
ThusNietzscheempbasizestheimportanceofthe powe血1instinctof senslng
bothwhentoねelhistoricallyandwhentofeelunhistodcally．Laterinthesame
text，heholdsthattheGreekskept－－atenaciousholdontheirunhistoricalsense－－
一duringtbepedod oftheirgreateststrengtb（UD壬i79）．Inot‡lerWOrds，tbey
keptthepowe血1instinctfor丘ndingther gbttime toねelunbistorica11y．He
Cdticizesmodem七ultureontbegroundstbatitisoversaturatedⅥrithhisto叩，and
hencedisnlptStheinstinctsofanindividual，Ofapeopleandofaculture．Modern
man wbois’’tbereasonable man’’su飴rs丘・Om aWeakenedsenseofseelngand
heanng：
Hewbowantstounderstand，酢aSpandassessinamomenttbatbeわre
Wbichbe oughttostandlo喝1naWe aSbe女）reanincomprebensible
Sublimltymay be called reasonable，bl止Onlylntbese sein which
Schillerspeaksoftherationalityofthereasonableman：tberearethings
bedoesnotseewhich evenachildsees，therearethingshedoesnot
bearwhichevenachildhears，andtbesetbingsarepreciselythemost
impor亡弧tthings‥I．Thereasonistbathehaslonganddestroyedbis
instinctsand，bavinglostbi trustin tile’divineanimall，becan no
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longerletgothereinswhenilisreasonね1tersandt壬Iispathleadshim
througbdeseれS．（UDH83－84）
Destroyl咽tbisinstinctalsomeansdestroylngthepowerof－他eunhistorical，’’or
destroylngtheatmosphereinw壬Iichillusionscanlive－一也e－’enveloplngillusion，－’
the－’protectiveand veiling cloud．－’AsNietzscheargues，’’Whent historical
SenSerelgnS紺才伽㍑オ柁S如才乃才，andallitsconsequencesarerealized，ituprootsthe
触urebecauseitdestroysill11Sionsand robstbetbings tbatexist ofthe
atmospbereinwbichalonetheycanlive一書（UDH95）．Heboldsthatthemodern
Gemanpeoplepossessno culture，払rtheyare－加inedfbright and simple
Seelngandbeanng，ぬr‡lappilyselZlngWhatisnearestandmostnatural”totbem
（UDHl19）．He鮎r払erattacksthemodemeducationbysayingthatitshatters
”theinstinctofnature”thatyouthstillpossesses（UD王il17－118）．
Atthendof－－OntheUs sandDisadvantagesofHistorybrLiね，－－Nietzsche
presentsa parぬ1e oftbecourseoftbe cureなomtbemaladyofhistory．He
describesbowtbeGreekswerecon免・Ontedbyadangersimilartothedangerthat
ねcesmodempeople，thatistosay，事－tbedangerofbeingoveⅣhelmedbywhat
WaS paStandforei卯，Ofperisbi喝throuめ－bisto叩川（UD‡i122）．TbeGreek
七ulture－was’’achaosof払relgn，Semitic，Babylonian，Lydian，E幻7ptlan払msand
ideas，andtheirreligiontnllyabattleofallthegodsoftheEasピー（UDH122）．
Yet，aCCOrdingtoNietzsche，the Greeksgraduallyleamedto’’organizetbechaos
byfollowlIlgtheDelphicteacbinga dthinl（ingbackto themselves，thatlS，tO
tbeirrealneeds－－（UDH122）．Tbispa指bleshowshowitisimportant良）reaCh
individualto－！0曙anizethecbaosⅥ7itbinhimbytbinkingbacktohisrealneeds■－
（UDH123）．Inotherwords，bemustretumto”tbeinstinctofnature‖witbin
him．Onlybydoingsocanbebecured血）mtbemaladyofhisto叩．Nietzsche
describes壬10WinancientGreeksociety，Culturewasnot－－adecorationofl血，－－but
－’anewandimprovedpbysis－！（UDH123）．Intbisculture，一書tbeinstinctofnature－－
Ofanindividualandofapeoplewasmaintained．Tbepow・erOf一也eunhistorical－－
（thepowerof一触rgettingandofenclosingoneselfwitbaboundedhorizonりwas
preserved．
Itisthispowerofinstinct（or－－apowe血1instinctぬr sensing wbenitis
necessa叩tO良elhistoricallyandwbenunhistoricallyりthatunderliesN etzsche－s
understandingoぎrhetoric．Onecouldsaythathisargumentsin－－OntheUsesand
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DisadvantagesofHistory br L血’－andthosein tbelectureson rh torlC，
’－DescnptlOnOfAncientRhetoric’一打einte汀elated．In bislectureson rhetoric
O鮎redat theUniversltyOfBaselin1872and1873，bepresentsbis
understandingofrhetoric．AttbebeginnlngOfthe良rstlecture，hestressesthe
di鮎rencesbetweentbeancientsandmodems，preSentlngCOntraStlnglmageSOf
tbetwo；Wbereastheancients”1iveinmytbicimages，’tthemodemslivein－1crude
emplnCism．’’HeobseⅣeSthatmodempeoplearenot缶eeた・Om－－theunqualified
needofbistoricalaccuracy．－－He血tes：
Tbeextraordina叩developmentoftbeconceptofrbetoricbelongstothe
SpeC泊cdi鮎rencesbe紬eentheancientsandmoderns：inrecenttimes，
tbisa托Standsinsome disrepute，andeve whenitis used，thebes
applicationto whichitisputbyour modemsis nothingshort of
血ettantismandcrudeemplrlCISm．Genera11yspeaking，tbekelingfor
Wbatistrueinitselfismuchmoredeveloped：rhetoricarisesamonga
peoplewhostillliveinmythicimagesandwhobavenotyetexperienced
tbe unqual泊edneed ofbistoricalaccuracy：tbeywould ratberbe
persuadedtbaninstructed・3
Here NietzscbeglVeSa COntraStbetween”instruction’－and－’persuasion．－’The
verbI，instructI－islinkedtotbec‡1araCteristicsofmodem culture wbiletheverb
’’persuade’’islinl（edto tboseofthe ancient culture．He addsthat heartof
－－persuasion－－（not－－instructionりis－－thebigbestspir tualactivity ofthe
Welトeducatedpoliticalmant’intbeancientculture：
Inaddition，tbeneedofmenわr女）renSiceloquencemtlSthaveglVenrise
to thevolution oftheliberala比‥‥Theeducation ofthe ancient
mancustomadlyculminatesinrhetoric：itisthehighestsplntualactivlty
oftbewelトeducatedpoliticalman…anOddnotionforus＝DAR3）
ThusinNietzschetheconceptofrhetoricispresentedaswbatcannotbegrasped
inthe丘・ameWOrkofmodemculture．Hesuggeststhattbemodemmanhaslost
”tbeinstinct－－tbattbeancientman‡1ad．
3
Fdeddcb Nietzscbe，‖Descnpt10nOfAn ient Rbetorict’in丹才gか吉成ノⅥgおCゐββ乃励βわγわα乃d
エα椰．Editedand translatedbySanderL．Gilman，CaroleBlair，andDavidJ．Parent・0Ⅹbrd：
0ⅩわrdtJniversitypress，1989，p．3．HencefortbcitesasDAR．
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We recallheretilatin－－Ontbe UsesandDisadvantagesofHisto叩払rLife’－
Nietzscbedescribeshowthereasonablemaninmodernltyhaslostthe’－natural’’
めilitytoseeandbear・Inancientrhetodc，theabilitytobearisve叩1mpO托ant，
ぬrrbetoricappealstotbeear・Forexample，bemakesacomparisonbetween
tbemodemproseandtt払etrueproseofantlqulty・llHetbinkstbattbefomeris
sometbingthatisⅥrdttenandbas tobeγgαd．Thelatteris basedon public
Speakingandhastobeゐβα招．Hewrites：
Ingeneral，allancientiiterature，abovealltheRomanliterature，appearS
tobesomewbatar雌cialandrhetoricaltous，Whoareunre丘nedspeec壬1
emplnCIStS．Tbishasa deeperreasonalso，1ntheねcthat the true
proseofantlqu吋1SaneChoofpublicspeechandisbuiltuponitslaws，
wbereasourproseisalwaystobeexplainedmore缶om紺わ≠吻，andour
stylepresentsitselfassometbingtobeperceivedtbrougb7℃αd吻・He
wboreads，andt‡1eOneWbobears，desirewhollydi鮎rentpresentational
ねm，andthisisthereasontbatancientliteratureseems”rbetorical’’to
us；Viz．，itappealscbie幻ytotheear，inordertobribeit．（DAR21）
Inrelationtothisideaofrhetoricaswbatappealsto－－tbeear，t’heobseⅣeSthat
amongtheGreeksandRomans，One茄nds’’anextraordinarydevelopmentofthe
senseofrbythm－－（DAR21）．4
4In‖OnRhythm－－（1875），Nietzcheasse托Sthat托yrhmandrhymegivedseto－－abiindagreement
Withwhatisread，pnOrtOa11judgment．”Hewrites，－’Themoreexcitableandnaと∬alapersonis，
themore rわtilmaCtSupOllbimas aco刀ゆ㍑g占わ乃tOrepeatlle血ythmandproducesthat blind
attunemntpnortoalljtldgment．…ForNietzscbe，tllemaglCinrbythmisbasedonanelementa巧
Symbolismbywbich－－theregularandtheorderiylmpOSeSitselfonourunderstandingasahigher
realm，al血aboveandbeyondthisirregulari血；t‡latpartOfuswhichhasthepowertomovewith
tbesame血ytbmfollowstbe11曙1ngOf仇atsymbolicfeelingandmovesinunisonwithitoratleast
ぬelsastrongurgetodoso．’’So払emagicalpowerofぬythmislinkedtoascendingtoahigber
realm，Ortheurgetoaileviatet‡lepreSSureOfexistencebygoingbeyondouri汀egularpainfulliね．
－tOnRbythm”in月′才gめ滋娩肋おdgo乃戯gわわcα〃dエα聯聯，pp．244－245．Hence払r払citedasOR．
in乃g G砂放言g刀α，Nietzschealsoholdsthatrhythme触ctsa”comptlision”：it”e‡1gendersan
unconquembletlrgOtOyieldandjoillin．”Tllissuggeststbattber吋払mic女）rCea鮎ctstbelevelof
ti－ebodyando‖heunconscious．F11rtherhewdtesthatrhythmcompelstbe如紬∫ebygalnlng払e
ねvorofApollo．Heholdstbat tbemagicalpowerofrhytbmwas themostuse如Ithingforthe
Greeks：‥Whatcouldhavebeenmoreusef山ぬrtheancient，SuperStitiotlStypeOfmanthanrhythm？
Itenabledonetodoanytbing－tOadvancesomewo洩magicaily；tOforceagodtoappear，tObenear，
andtolisten；tOmOidt‡1e魚1tureinaccordancewithonetswi11；tOCleanseone’sownsotll缶omsome
excess（ofanxiety，mania，pity，OrVenge如iness）－－andnotonlyone－sownsouibutaisothatofthe
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Theideaofrhetoricaswhatappealsto－－theear－tisalsolinkedtot壬1e－▼deviation
打omnature”thatNietzscbedi ussesin7協g G砂放言β邦Cβ．Hearguesthatthe
ancientGreekculturewasbasedonthepeoplelsneedtohearbeaut血Ispeeches，
thatlS，tbeneedtohear’他e deviation缶omnature．”Itwas t’trulygreedy
CraVing’’tohearpeoplespeakwell（GS134）．Nietzscbeexplainst壬Iiscravingas
ぬ1lows：
Ⅶe b訓e developeda needtbatwe cannotsatis秒inreality：tObear
peopleintbemostd此cultsituationsspeakwellandatlengtb；Weare
deligbtedwhenthetragicherostillムnds words，reaSOnS，eloquent
gestures，and altogetherintellectualbrightness，Wherel血approaches
abysses and menin reality usuallyloseheirheadsand c rtainly
lin釘1istic felicity．Tbis kindof曲が才αg才0乃J触∽乃α如柁isperbapstbe
mostagreeablerepast払rbumanpride：ぬritssamemanlovesa氏asthe
expressionofalo氏y，beroic11nnaturalnessandconvention‥．natureg5
5昭ゆ05βdわみgcontradicted．（GS134）
Tbisllneed’’tobearbeaut払11speecbesfoundintheancientGreeksistheneedto
witness（witbtheear）thetransmutationofthenaturalintoa比，tbatis，－－a托as
tbeexpressionofalo氏y，beroicunnaturalnessandconvention．け
Itis on this’－deviation打om ature事’oraれi鮎ialitythatNietzscbe－s
understandingofrhetoricis grounded．IndeedIlede丘nesrhetoricinligbtof’’a
COnSCious applicationofaれisticmeans of speaking，－－Hewrites，－－Wecallan
autbor，abook，OraStyle七hetorical’wbenweobserveaconsciousapplicationof
aれisticmeansofspeaking；1talwaysimpliesagentlereproof．．Veconsideritto
be not乃α知和g，andas produci喝tbeimpressionofbeingdonepu叩OSe氏111y’－
（DAR21）．
Yetwehavetonotethatalthougbrhetoricisessentia11ya托泊cial，itisana氏
thatneverallowsitsownaれ泊cialitytobecomenoticeable．5Nietzscbesaysthat
mostevildemon：Withoutverseonewasnothing；bymeansofverseonealmostbecameagod．Sucb
a免1Tldamentalfeelingcan neverbe erasedentirely；andeven now，a允ermenbave払ugbtagalnSt
StlChsuperstitions女）rthousandsofyears，tbe wisestamongus arestilloccasionally払ole¢by
rhythmノFーdeddchNietzsche，乃βGり′放ね7‡Cβ．TI芯nSlatedbyWalterXau血an．NewYork：Vinねge
Books，1974，p．140，HencefortbcitedasGS．
5Int‡lelecturesonrbetol丸Nietzschecomparesrbetodctoatbeatricalart．Accordingto壬1im，tbe
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’事itisthemarkofa比to conceala托，－’In other、words，the a托Ofthe oratoris
basedondeceptlOn．In－－OnRbytbm，”heboldstbatthepoetsandmusicianswant
”somethingagalnStthenatureofexist nce’’…’’tbeycandeceivethemselvesand
Otbersabouttbenatureofexistenceonly払rasboれtime－tilisdeceptlOnis，a氏er
a11，tbeessenceof訂t”（OR245）．Thusheregardstheconceptofrbetoricas
Wbatconcealsitsownessenceofa止i丘cialityortbe－’deviationなomnature．”
Moreover，beboldsthatrhetonc，aSthe 比Oflanguage，uSeSlanguageasits
material，andthatlanguageissomethingparadoxicalinthesensethatitbas’’the
purpose如1nessinnature－－（tobe discussedbelow）．Intbeわurthlectureon
rhetonc，Nietzschecomparesrbetoricto a plastica比 He writes，－’The
Cbaracteristicstyleistheproperdomainoftbea比Oftheorator：herebepractices
afree〆αざ若宮ca比；tbelanguageishismaterialwbichhasalreadybeen prepared”
（DAR35）．Thus，1anguageisconsideredbyNietzscbeasthematerial女）rtheart
Ofpersuasioninthesensethatitresemblesthematerialfbraplasticart．Then
howdoesheunderstandlanguagewhichisthematerialfortheartofrbetoric？In
’’OntbeOriginofIノanguage－－（1869－70）hesays，－－Languageismuchtoocomplex
tobetbeworkofaslngleindividual，muCbtoounifiedtobetbeworkofamass；1t
isa completeorganism”（OL209）．Itis－－neit壬1ertbeconscious work of
individualsnorofaplurality‖（OL209）．Hencetbeonlyalternativeistoregard
languageas－一也eproduct ofaninstinct，1ikeamo gthebees－theantbill，etC．－－
（OL209）．concemingthis”instinct，－－bewrites：
Instinct，however，isnottberesultofconscious reflection，nOta mere
COnSequenCe Ofcorporealorganization，nOttbeeffec ofa mecbanism
locatedintbebrain，nOttbeworkofamechanismactlngupOnthemind
たomtheoutside and alientoitsnature，but ratherthemost proper
acbievement oftheindividual，Or Ofa mass，Stemmlngなomitsve叩
Cbaracter．Instinctisevenonewithabeing’sinnemostcore．Thatis
OratOr’－speakslikeanactorwhoplaysaroleunねmiliartohimorinanun由miliarsituation．‥，
Theartoftbeoratorisnevertoa110War亡はcalitytobecomenoticeable：hence，the characteristic
Stylewbich，however，1Salltbemoreaproductofthebighestar亡，justlikethet－neturalness‖0‖he
goodactor”（DAR35）・Intbetwelf払1ecture，－－ThePartsoftheForensicSpeech，”hesays，－’Itisalso
COmmendabletopresenthimselfasweak，unprepareed，nOmatCbforhisopponent‥aboveail，One
mustcare血11yconcealone’seloquence：itistbemarkofaれtoconcealarで（DARlll）．
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thegenuine problem of philosophy，tbe unending purpose如Iness of
organismsandtbelackofconsciousnessintheirorigin．（OL209－210）
Later，SpeakingofKanぐsO′才軸紺β〆飽柁戯αぶ0乃，bewritestbattbessenceof
instinctis’－teleologylnnature，…tberemarkableparadoxthatsomethingcanbe
purpose如1witbouta consciousnessノ’HereNi tzscbecompareslangtlagetO
Organicbeings．NietzschecitesScbellingwherebelikenslanguagetoorganic
beings：’’Languagetssitua ionislikethatoforganicbeings；We believewe see
themonglnatlngblindlyandyetwecannotdenyt壬Ieun払tbomableまntentionalityof
theirfbrmationdowntoeverydetail！－（OL211）．Thus，ぬrNietzsche，1anguageis
an organism whicbhas－－unendingpurpose鮎1ness－－ort－intentionalityoぎ［its］
bmation．’’Itembodies”tbeteleologylnnature－’withoutaconsciousness．
In brief，Nietzscbe’sunderstanding ofrhetodcis essentially c壬1araCterizedby
theparadox－－－やu叩OSe氏11nessinnatur ”witbouta consciousness．Onecould
understandthisideaof’わu叩OSe払1nessinnature－’in relationtotbep werof
－’organlZlngtbechaos－－tbatNietzschetbinkstheGreeksgraduallyrettlmedto．As
Wehaveseen，heboldsthatinthecaseoftbeGreekstbisorganlZlngpOⅥreris
ぬundin’’tbeinstinctofnature”・Witbineacbindividual，andtbatitisinseparable
なomtbepowerof’一山eunhistorical－’orthepowerof払rgettlng．
Nietzsche丘ndsinrhetoricwbatthemodemculturebaslost，namely，thepower
tbatprovokesthe”instinctofnature．’－ToborrowÅdstotle’sde畠nitionofrbetoric
thatNietzschespeaksof…一也eめ′乃α椚才5tOdiscoverandtomakeoperativetbat
Wbichworksandimpresses，’－rhetoricisunderstoodastbepowertodiscoverand
tomakeoperativetbe”purpose山Inessinnature’’払undwitbin．1angu喝eOrWitbin
anindividual．Rbetoricisbeaれtbat makesuse oftbat－やu叩OSe如Inessin
nature’－asitsmaterial．Butitneverallowsitsownaれi点cialitytoappearaslong
asitisan a氏Or a deceptlOn．Thenotionfめ′乃α椚ゐisinseparable缶omtbe
powerof’’tbeunbistorical，－’theenveloplngatmOSp‡1ereinwhichillusionscanlive．
LikeNietzscbe，ArendtfindsintbeancientGreeksocietywbathasbeenlostin
tbemodernsociety．Forher，itistbe♪ogね（wbicbresonateswithhernotionsof
‖tbepublicrealm，＝tbespaceofappearance，＝theworld，－－or－－pluralityり．Andin
hertbought”tbeめ′乃α桝才ざOfthe♪ogゐ’－iswhatessentiallyde魚nesrhetodc．
InArendtrhetoricisunderstoodintemsofthedistinctionbetweenGreekmen
Wboliveinsidethepolis andbarbadansand slaves wboare outsidethepolis．
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Rhetoric血awsaline ofdemarcation between tbeinsideofth 少OJ盲san tbe
OutSideoftbe♪ogゐ．IncontrastⅥrithtbebarb訂iansandslaveswhowereruled
byviolenceorsilentcoercion，theGreekswbolivedint壬1epOlisconductedtbeir
al泡irsthrougbspeechandpersuasion．Shewdtes：
Adstotle’sde血itionofmanasg∂0乃クOg才g戊0乃‥．Canbe九111yunderstood
Only話one addsbisecondねmousdefinitionofma as az∂0乃g聯乃
β尭ゐ8乃ぐalivingbeingcapableofspeecbり．‥．Inhistwomost
ねmous definitions，Adstotleonly女）mulatedthecu汀entOplnionofthe
polis aboutman andtbepoliticalway ofl血，and accordingtotbis
Opinion，eVerybodyoutsidetheタOgね－Slavesandbarbadans㌦WaSα乃β材
J呼）材，deprived，Ofcourse，nOtOftbeねcultyofspeech，butofawayof
li絶inwilicbspeecbandonlyspeec‡1madesenseandwberetbecentral
concemofallcitizenswastotalkw・itbeacbotber．6
Barbadansandslavesweredeprived－－notoftheねcultyofspeech’－but－－ofawayof
l血inwhichspeech andonlyspeechmadesense，’■thatis，Ofthe experienceof
thepolis．InArendどspoliticalthoug叱rhetoricispresentedasthebasisofthe
experienceofthe♪ogね．
Inotberwords，rbetoricinvolveswbatsbeca11s’やower－’－－thepowertbat
keepstbe♪ogゐinexistenceortbepowertbatcreates’－thespaceofappearance．－－
AccordingtoArendt，itisactionand speec‡1tbat’七reatea space’－betweenthe
par血ipants：
The♪βgね，prOperlyspeaking，is申Ottbecity－Stateinitspbysicallocation；
itistheorganizationofthepeopleasitadsesoutofactlngandspeaking
togetber，anditstruespaceliesbetweenpeoplelivingtogetber氏）rthis
り
HannahArendt，7滋g月お肌α乃α乃d才め臥Cbicago：TheUniversltyOfChicagoPress，1958，p．27．
Hencebr払citedasHC．Sbealsowdtes：”Thetwo女）idAdstoteliande点ntionofmanasこぶ0レ
m入L孔血リandこゐ0レ入∂叩レぎjXOリabeingattaininghishighestpossibilityintheねcultyofspeech
andthel血inapoliswasdesignedtodistinguisbtheGreek丘・Omt‡lebarbadanandt‡le丘・eeman
なomtbeslave・TbedistinctionwasぬtGreeks，1ivingtogetherinapolis，COnductedtbeiraぬirsby
means ofspeech，tbrougbpersuasion（花‘β弘ソ），andnotbymeans ofvioience，throughmute
COerCion・Hence，血en丘・eemenObeyedtheirgovemment，Orthelawsofthepolis，theirobedience
WaSCa11ed7托Lβ卿Xごαawordwbichindicatesclearlytbatobediencewasobとainedbypersuasion
andnotby払rce．BarbadansⅥ7ereruledbyvioenceandslaves，わ托edtolabor．‥”Traditionandtbe
ModemAge－’inβg如gg邦允5才α乃d月蝕柁．London：Pen糾inBooks，1954，pp．22－23．
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purpose，nOmatterWberetbey‡lappentObe．’－Ⅵもereveryougo，yOu
Willbeapolis’’：thesewords‥．eXpreSSedtheconvictiontilataCtionand
SpeeChcreateaspacebetweenthepartlClpantSWhichcan良nditsproper
locationalmostanytimeandanywhere．（HC198）
TheタOJねisnotdefinedbyitsphysica110Cation．Itisoutof－－actingandspeaking
together－－tbatthepolis adses．Andinth space，the‖who－－oftheagent（a
uniquedistinctnessoftbeindividual）appearstoothers．Shewrites，－－Itisthe
SpaCeOfappearanceintbewidestsenseoftheⅥ70rd，namely，仇espacewbereI
appeartootbersasothersappeartome，Wheremenexistnotmerelylikeother
livingorinanimatetbingsbutmaketbeirappearanceexplicitly－－（HC198－199）．
Ⅶe shouldalso notehatÅrendtcbaracterizestbeクOgねas”thespaceof
appearance‖wbere丘・eedomas actioncomes outofbiding，OutOfa－’darkplace－’
andbecomes’－tangibleinwordswhicbcanbeheard，indeedswhichcanbeseen．－－
Andthenotionof’－power－！sbouldbeunderstoodintermsofthepreseⅣationof
tbispublicspace．A托ndtwdtes：
Ⅰいben，Weunderstandthepoliticalinthesenseoftheク∂gね，itsendor
和由0乃dl弛ゼWOuldbetoestablishandkeeplneXistenceaspacewhere
缶eedomasvirtuosltyCanappear．Tbisistherealmwhereたeedomisa
WOrldly reality，tangibleinwords wb chcan beheard，in deedswhicb
Can beseen，andineventswbicbare tall（edabout，remembered，and
turnedintos riesbe王bretheyare血allylnCOrpOratedintobegreat
StOrybook ofbuman bistory．Ⅵ恥舐everoccursinthispaceof
appearanceispoliticalbyd誠nition‥‥7
Withouttbe”lighで’oftbepublicrealm，なeedomlacks－他eworldlyspacetomake
itsappearance．－－Th powerinvolvestbe’’light－－ofthepublicrealm．
Thus，1ikeNietzscbe，WhatArendtrecognlZeSintheconceptofancientrhetoric
is”power’’．But，払rber，tbeword”power’’isdefinedas’’wbatkeepstbepublic
realm，thepotentialspace ofappearancebetweenactlngand speakingmen，1n
existence－－（HC200）．Andshe explainsthatitsGreekequivalentisめ′〝α椚ね
Whichshetbinksshouldbeunderstoodintermsofitspotentialcharacter．Power
7
HannabArendt，－－WhatisFreedom？▼－injおf紺gβ乃劫sfαプ号∂凡～㍑柁，pp．15か155．Hence女）地cited
asWF．
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’’spnngsupbe紬eenmenwbentbeyacttogetberandvanishestbemomentthey
disperse－－（HC200）．InArendでsthougbt，Wbile‖streng紘一！is一也enaturalquality
Of anindividualseeninisolation，…power’’belongstotbeplurality，d招erent
peoplewhoactandspeaktogetber（Nietzschedoesnot払cusonthisaspectof
み邦α桝ぬ）．S壬1ealsosaystbatpow・eris一也el血bloodoftbebumanaれi魚ce，－’tbat
is，theli給bloodoftheworld（HC204）．witboutit，Withouttheめ，邦α椚ゐofthe
♪oggs，－！tbespaceofappearancettwillねdeaway，
Arendtalsounderstandstbeconceptofrhetoricinligbt ofperぬmance．In
OtherⅥrOrds，tbeクOgゐisakindoftheatricalspace．Shesaystbatthemeaningof
action and speechliesintbep rわmanceitseばandtbatitis－’independentof
Victory anddeねat．’’Actionand speecb’’exbausttheir良111meanlngintbe
pe血manceitself．－－ThisisconceptualizedinAdstotle－snotionofβ乃βプ評言αぐ如n
actualityり．Fullactualityproduces notbingbes desitself．Tbereisno work
productle氏bebind．AIsoinactまonandspeecb，tbeend（若ggo5）isnotpursuedbut
liesintheactivityitself．ThisisconceptualizedinAdstotle’snotionofβ乃ねggcゐβ由
（ll如IlrealityりwbicbllaSnOOtilerendbesidesitself．
Rbetoricisconsideredaspe血mancewbichisbasedonthenotionsofg乃gプ節子α
andβ乃おggcゐg才α．T壬Iis viewis虫）undintbe女）110WlngpaSSagein－’Ⅶもatis
Freedom？’’wbereshecomparescreativea托S滋thperわmlr唱a比S；Shesaystbat
intbecaseofcreativearLs，tbeendproduct（ratherthantbecreatingprocess）
mattersぬrtbeworld：
Tbepe血mlnga托S，On蝕econtra叩，baveindeedastronga銭nitywith
politics．Perどorm汀唱arヒists－da‡lCerS，play－aCtOrS，muSicians，andtbelike
－needanaudiencetosbowtheirvirtuoslty，juStaSaCtlngmenneedthe
presenceofot壬IerSbe女）reWhomtbeycanappear；both needapublicly
Organized spaceわrtbeir’’work，”andbothdependuponothersぬrthe
perぬmanceitself．Sucba spaceofappearanceis nottobetakenわr
grantedwherevermenlive←ogetherinacommunity．TheGreekクOgね
OnCeWaSpreCiselytbat’！ぬmofgovernment”wbic壬IprOVidedmenwith
a spaceofappearances wberetbeycoⅥ1d act，Witha kindoftheater
Wbere缶eedomcouldappear．（耶153－154）
Ⅶ1atÅrendt茄ndsindletOricistbまsnatureofape血mingarと．Forher，the
♪ogゐ，thespaceofappearance，is aspaceぬrpe血mance，akindofatheater．
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Politicsandtheatricalper払mancearecloselylinkedtoeachother．Inbri銭in
Arendt，aSinNietzsche，theめ′乃α∽g5，thatis，the♪0紺βγiswhatunderliesthe
COnCeptOfrhetoric．ButwhileNietzschestressestbepowertodiscoverandto
makeoperative’わu叩OSe免11nessinnaturet’orthepowerthatmakestheinitial
action of anindividualpossible，Arendtぬcuseson th powerthat keeps”tbe
publicrealm”inexistence．InArendt，rhetoricisrevealedasthepowerthatonly
adsesbetweenpeoplewhoareactlngand speakingtogetherandpreseⅣeStbe
♪ogゐ．
（Thispaperwaspresentedatthe26tbAnnualConferenceofTheInternational
Association 良）rPhilosophyandLiterature heldat Erasmus Universltyin
RotterdamonJune5，2002．Thetopicoftbecon絶rencewasIntemedialities．）
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